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LA MODERACION Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL 
[.--EL 13cl.echo in'tcr~racional 4' su Situnción. 
' oclo jiiicio quc se formule sobre el D~erecho internacional 
tli.\)c basnrsc cil un  adlecuado conocimiento de su S i h a -  
cid11 1 ,o . i  filósofos, y cspecialinentc I<arl Jaspers ( I ) ,  
in\istido cn la iml-ieriosa necesidad de plantear el  examen, 
Eilo~ófico arrancüntlo diel concepto de «Situación». E n  el 
Ci1ri.ióiicu bc trata tle la cspccial t situaciúil» en que se m- 
ciiciientra cl llonihrc. N o  es  rnuy distinto el mCtodo ncco- 
inciiclatlo por los moralistas, por los que se afanan en la dura 
iai cn (le t i u a i  la5 líiicas f j  lcrsóficas ~ 1 . ~ 1  f,eiióineno nioral : 
tambi6n cllcis insi5tqn en la iiicludiblc apreciación d e  l a  situa- 
citiii dcl hombre, de si1 anibiciitaci6ii social. 
Si adniitiinos eii cl orc!en filosófico y moral, dondc el reino 
de lo objctito, de  lo ctci-no cs mris notorio, l a  influencia 
iiitluclablo (le la situaci¿.n, clc l a  csp'ecial forma de situarse cl 
I1oinl)i r? c ~ i  c1 hIuildo, de la  peculiar niaiiera de presionar 
cl acontcciiiii~ento histórico, la rcalidad social del momento; 
cuaiitci in,ís clcci4vo Iiabx,í tlc scr .el examen de l a  «Situa- 
ciúii)) tiat"inc1ose dc una discipIiiia luridica que, como el De- 
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recha internacianal, dmepmide taii directam.ente cle sii ambien- 
t,ación social, clel mundo &tic0 en que se r,ealiza, tle las eu- 
tructuras sociales -en que sr genera. .. 
La fuerza cleherminan't:: de la «Situaciún» rio, es iden- 
tica cn todas las circiinstancias históricas. En  los i>críodo~ 
de normali-dad, cuailclo los acontecimientos transcurren con 
un ritmo pausado, l a  le.gali~dacl ,tiene en su favor la mismq 
íey de  l a  inercia, de. la habitudidad social.. I'ero esist.cn 
momentos en los que la vcrtiginosidacl de los h,eclios es abru- 
madora, y los diqi1.e~ normativos son inipo,teii%cs para encauzar 
l a  corriente desbordada dcl acon,tecer liistbrico. Se trata de 
p;erí,dos anormales, ¿le Epocas rcvolucio~narias, de fases tran- 
sitorias. La Humanidad atraviesa por una de ellas. La sc-  
gunda guerra n~undial ,  y las iilutacion.ec radicales de l a  po.st- 
guerra, han situado al '\lu11clo ante unas perspectivas total- 
mente distintas de las c!uc durante arin,s, acaso centur.ia:j, 
sir\-ieronlc de Horizonte. Xcsulta, por lo mismo, aut6ntica-. 
inerite cíiiico y iniolre cl pl;et,endcr vivir y juzgar co3tno si nada 
hubiera pasado, como si fuera factible sost.eriiers~e en las viejas 
atalayas p en los p.aslados decálogos. !% iiiicia u11 proccsc 
coitstitucion~al y-ue tie,i~e perfiles revolucionarios con rclacihii. 
al derrocad.0 ; y es esta cip.ecial coyuntura la quc re\;aloriza 
la importancia clel csailien clac la :< Sitiiación » . 
Nuestra refl~esión sobre la c: Situacihii)) 1)vcd.c :jiij:.tarsc 
a dos tlircccioncs mct.odológicas. 1;s ~)os i l~ lc  cliic tr~l.tClllOh 
d,e captar la « situación » . tle 'iiituirla como fciiGincno, pro- 
cec{icncl~o a un nlinucioso an;ílisi:; clc sus rasgos, los C Y ~ C -  
cíficos sjntomas y pe.rfile5 quc 1)ucctcn con.tril->uir al trazacici 
de .la iiiiageri total. [Xolin ( 2 )  1ia scguido cste proccdiii:icri,to, 
colno a 1nanci.a dc intr.&iicci.ón, SU curso sobrc 
e l  Dte~echo internacional, cle iina. 1ist;t de 1io1tas quc s'crviriín 
para coiiil,reiitler l a  ~ ~ e c u l i a r  situación cn que se halla ~ s t r ;  
disciplina juiiclica. Yo mismo, en una scnc d-U trabajos (3 ) ,  
(2) RoLin. I<. c l ~ ~ :  C. ' I ' O I I I I I  77 .  11:i::. :ll.L y b l ~ s .  
(3) djg~lij:,r ~ : ~ , v : ~ r r o  :,l)<:ri!~.Ito 1 ~II~:I ' I I : I (~~I) ,~:LI .'<I~,~~I:<I . ' ~ I I I L I O  1. 1 , U l .  1 % 
p:i= 20 y si),?. Agli;\:lr S:iv:~:rio v.T,:: crisis ilcl J)c!r~~c.lio iiil.erii:rt~i~~i~rll g 1: 
l.coyin dc sus s~ijc(o. i~>,  tlc ~ ) r ú s i i i i n  : i ] i ; i l i c : i h  ( - i i  1:i 1(1';1)1. 
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lic iiitcritado esbozar la planificacidn de una actitud investi- 
gatloi-ar y crítica i-ccl,ccto dcl rlcrecho internacional, partiendo, 
pi~~ccisaiiie~itc, cl l aniílisis cle una sleriie de características que 
~ ~ e s e n ' i - a  ;el acC~tal Orden internacional. Mas todo análisis, y 
ni52 sl se trata cie uiia situacibn, CEe unos fmcímenos, es estérí3 
dq ii» clcscaii~sar en una inruici6n; y la in.tuicióii, que es capta- 
ci~.')i.i, 1-eclaina ut-ia síiitesi.~, una visión de conjunto', la posesió;n, 
<Ir. la  clave que nos ilumina el horizonte y nos ofrece l a  
coi1 t cinplación del f enómcrio. 
Iiituínios l a  crisis del Orden internacional nacido con la. 
nItricleri~idatl. Esta intiiició:n torna cuerpo y adquiere vivencia, 
cii fiinci6n de  cstas apreciaciones: 1 )  aiiotamos infinidad de 
hechos cluc sul-ioncn evidentes derr0gaci.o-i~es del viejo sistma 
in ternacioiial ; z j ~rercibimos una ,ostensible insuficiencia fun- 
cional dcl ljereclio int.ernacima1 cl;ísico, que resulta inás ma- 
nifiesta por ser iiiás intenso, i~nfluycxlte y m l e r o s o  el fienbmfeno 
intei-riaciorial. No se trata siniplen~cn't'e de  un obligado pe- 
ríotlo transitorio, co:~ las imprescindibles modificaciones y 
acoplamientos q.uc 1e11o iiilplica; es sencilllamente que pre- 
sciiciariios l a  crisis total, el pleno dernimbainiento del De- 
reclio intcrnacimial d.e l a  Modernidad. 
1-1,eiiios llcgado a esta. ((situación)) impelidos por estos 
fcní~nicnoc : r j radical caiíibio d~ l a  situacibn historica y po- 
Jítics; 2 )  altcraciúii brutal de  los pr~esupue~tos socidlbgicois 
y iiluraIcs cii cluc sc asentó el  viejo Orden; 3) incapacitaci6n 
fxncional (le los pasados sistemas ~iorrnativos interizaciona- 
]es, ii ,iip(~tentcspara cstal~leccr el  «L)eb.er Se r»  que 'ha ¿l4 
oi-iciitar y dar rcaliclac-1 jurídica a las normas, convirtiéndolas 
en tales normas. 
l .  /)os 1-icchos Decisivos. 
La llotlcniirlaci lia rcnclitln un culto c~ t rc inado  al  pro- 
gi-esisiiio, a.1 e\ oluci»iiis~~io. La citada adoracibn se ha exten- 
clido a las c't1)as in,ís c1isl1aic.i tlc la rcaliclacl Iiuinana y sc 
ha  coloreado (le matices t6cnicos, biológicos, psicoiíigicos y 
\c~icil6giccx,. T>e nioiiicnto mc interesa destacar l a  presencia 
del feii6mcrio en la esfera cs t r ic tani~i lc  juridica. 
E l  Hombre Moderno h a  creído -en una transfoi-n~ación me- 
tafísica del hombre en virtud del progreso )r tIe la c~~olucicín. 
El nuevo ((tipo huniano)) s e  caracterizaría por iin clistirita pro- 
porcioii.alidat1 de sus coefici~entes tle sociabilirla(l ): de agrc- 
sividad. E l  progreso terminaría creando un homljrc cil pose- 
sión de iilias c1etcrmiilacioiie.j óiiticas totalin'entc distintas de 
las que i~idiviclualizaron hnticaincnte al  1ioili.brc anterior. Es- 
ta versicín de  las cosas, tliic nacla tiene cluc ver con cl scr 
histórico clcl honibr'e, lo c1u.c nosotros afir~iiai-iaos rotuiidanicnte 
desde nuestra  plataforma licrsorialista, ha  rcsultadv impugnada 
por la cxpcriencia histórica. Persiste la natural :tgrcsi~:itInd 
del hoiilbre, su insociabili(lat1, sus coniplejos tl,e ~ i o d c r ;  y 
todo ello problemático el reino del I>ei~echo. 
1.)1 i~itclcctualismo rnodei-nista, ): su s,ccucla 61 1cg;llisino. 
tenra una 1-isiUn geometrica de l a  \,icl.a liuiilana. C:oiiio iiiuy 
bien acii-iertc Kedslob, los h80i-iihres dc ]a  R~cvoliici.ón se iina- 
.. . giiiarori captar una. especie d:: tilosofía gcom4trica dc la So- 
cieda,cl. l-a 6rt)ita d e  la  lcgaliclad dcbcría aiiil)liarsc iiiiritc- 
rrumy~idamente, d4e riloclo que d8esal)areciera toda posib1,e irrup- 
ción de  l a  agresi\:i.dad, supriinienclo todo hiatus eii el haccr 
social. I*.a -\;enel-ación rcildida a la legalidael tenía clos \.a- 
riantes: I )  la  uniformidacl del niundo iiii-íclico sig~ii~enclo el 
arcluctipo del 1l)cr~cho l-)rii,ado j todos .los fcnciii~ciio:j jurídic:~,:; 
c~uec1aría1-i disciplinatlos conforme a la!< cütcgorías, tlcl ,jus 
privatuni) ; 2 )  i-ccon.ocicndo 1ü autontsni ía (le1 1 )ci.eclio pii- 
blico, sc procedía a iícducir la  órbita dc los f ;~ctorcs ,cicialcs, 
moralcs y políticos, para  culiliinar en ,el c.ital)lcciiiii.ciito tic 
dc .una supcriui- lcgalidacl, a la  quc cl I'odcr I'olític-o cluc- 
d a b a  someitdo (Es tado d c  iIercclio.. IPdgiiii~ii atliiliilistrativo. 
perf cccionairiiciito del 1)-crcclio in tcrilacional) . 
Al coinpás clue trazaba los radios cada vci. iii;;s largos 
clc l a  esfera jurídica., ol~cclccín igualnit.nte cl jiroclcso tic crc- 
ciillicnto del \-olil~itarisrnr) estatal, clcl noniinali,iiiio pusiti~,ista. 
E n  un cleteriliiilado instailt.e sc conlundie~-oii lati C ~ O S  (:.S- 
f c r a s ;  (le forma que Icgalitlad )? 'dccisinii:ilitlüd d,el p d c r  
estatal era11 la illisma cosa, coiilo tai-iibii'n tenían valor scriie- 
jant,e 10s fenfiti~~cnos dc Soci.c(lad. I)fcr..cc-ho )- Estatio, 11a.I-a 
iieriniilar fundiCndosc la nocihil cbcl I~t jn~bi-c con la  del súbdito, 
el que  ob.cd:..ccc cumpl,e 1a.s nornias (I<alscii). I iabía ]le- 
gado la hora tlcl totalitarismo, tlc la t,cox-ía dcl xpotlcr i r re-  
sistihlc)) ... 
J..a cp icbrs  h.n sitlo total. crueiita, y lia arrancado clc 
dos heclios que con:iidcro aiitCiiticanic.nte tlct:isi\~os. 1 . 2 ~  aguc- 
si~:idail l iunisn;~ 1i;i atlt[uirido 111-opoi-cioiii.. iiicalciilablc:;. I1.c 
iiiia agrcsi\.itlritl ontol6gicninCiitr: iioi-iiial, cii cuaiito i-cspoil.- 
klía al ser pasioii;tl r iii:itinti\,o dcl hoii1F)i-c. s.e h a  1)as2dri a 
tina agirsivitl;~tl tcbric;~,  cicntíficamciiic cicatl:i, k)cro ilical>az 
(la sc i  i-,rtcional iii bioltf)gic:aiiir.ntr ctrntrolatla. :Isi:itiirio.; ai 
triste cspcct~iculo c1,r iilia. IIiiii~;liiid:~d clu8c 1i ; i  siilici.atl« :;LI 
ca11ai:itl:itl (c.luc pnsc.rs : , i i  pi.i\~ilt,gio: ric infui~tlil- nii,.tlo., 1)ai.a 
Iiuiitlirse eii l n  tlc~soii~*ni;ici(íii tlcl tsi-roi. cluc i l l ; i  Iia d ~ : i ; l t ; ~ t i ~ .  
1.a ( ; ~ ~ t ) r r : i ,  CILI(: era lci  :ipli(:acií~~i f\iiicioii:l~ in;ís ~ L I I ~  cic la
~.iolc.nc:ia, 11:-L tlciiiostr~irlo cii I o I 4, 1. :i.u,ii iii;is ;icui;:itlaiiirntc 
cii i o,jc), clu' li'a .~~mt'rditlo ~ L I  ;~ptitucl fiiiicional, I)uri< dc:iciiibo<:a 
cn ii.iia sjtuacitin tot;iliiicntsc i:il)cltlc n la l>lanificnciiíii ~)o;lítira. 
1-I:I scguiic.lo I.~rsclio, ([u(: 11;- c*alifi(:ritlo coiiio tlccisi\ o, cs í.1 
g13clo clc ii~~t~iisitl ; i(l  qti t> of ' r<~(x~ cl í l~ (~sga~- r~ i i i i~ :~ i~ to  inora1 y 
cultiii.al tic la Fiiii-ri;lrii(latl. 1.a cst.isiOii iiioral ilcl -.\lI~:ii(lo. 13' 
(:así tot;il ;~ri:icnc.in dc  u11 niíiiiiiiiiii coiiiúii clcnoniiiiador Ctico, 
consti.tuy[* ii i i  fc-iic')iric;io tal vi'z si:i prcccdeii.t?:;. 1Zstc. ilrsga- 
riamiciito iilccioso 1i.a iclo iii~;iclizndo zoii:~s btic-a:; \.it:~li:sl 
para cl st)stc.iijiiiic~tl:o tl: u n  ()iclcri jui-ít1ic.o iiitcri-iac~ioiial. 1-3 
desci-istiaiiiz:~(:iO~i~ ya ~)ci-ccl) t i l~lc  cri la:; ~iostriiiicrías d:;l S V I  11, 
se h a  !1ccI1o ~ ) ~ c . ~ c I I ~ c  .cn 1s:; niisiiias formas tlc 1 ida rle la 
ac t~ ia l  cciituris:  la S(~:icd:icl s.c 1i::a d:\c;cri:stiaiiii~(lo; rii:;uTta 
csti-cniatlan~crit~í. tlifícil difcrcnciar ~1 c»niportanii.c,nt sn<:ini 
dcl cristiniio tlc arliicl quc no lo cs.  1S1 (::ilil)i:» I ~ u r g u ~ ~ s  tlc 
lo occidciital \:a pci-tliciidtr toda sust:ui~ialitlatl. K v  5: snb.c 
t lu&es ln  quc tluier:: siinl~o1izar:;~c con Ir) (;occitlcntal:) y, 
por o t ra  lmrtc, r c su l t ;~  nntorio quc las forinns c~cciclent:llcs 
piel-de11 tcrrcno y se vacían tlc contcnidc). Mas 110 :ir de.tieiie. ' 
cn  cstos cnnfincs l a  cscisi:í?i n ~ o r a l ,  Ilcga. y pcnctra en se- 
rios iii:ís lloiidus: afecta a l a  niisina iiiural natiiial. Somos 
espectadores tic uii aputchsico ~)roccsairiicnto tlc la  Naturaleza' 
tluc "1 h.oriibrc dcs~)crsonalizatlo y d.c:iliu!naiiizado ejrcuta en. 
u11 morncnto d e  vcrtlatlcra caítla il~etafísica )> . 
1-05 'efectos clue sobre cl T)crccho iritcrnacian.al produclcli 
! o 5  hcclio:; a[)iiritatlo:i soii ~ I c  prol)orcioiimcs  colosal^^;. Y lu son! 
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porque el Derecho inteniacio~l~tl  es el más sensible y las 
variantes experimentadas en la tbcnica de la violciicia, y 
l o  son debido a que el Derecho internacional, por ser uii 
Dgerecho vértice, se ve mAs inmediatainente conclicionrirlo por 
el clima moral y &tic0 que lo pueda cstar una r1iscil)lina 
jurídica cualquiera. 
111 .-La conijugaciórz de los dos f cnóm~nos ,  
Nos hemos pronunciado abiertaincntc cn favor de una 
tisión global y sintetica de  la actual situacicín tic1 Orclcn in- 
ternacional. La raztjn, quc nos h a  fui-7aclo a td ~Ictcrrni~~aciGi~. 
reside en  la niisma conviccitjn quc posceinos sobre lo5 crro- 
res que autonxíticaniente s e  derivan tlc un csaincn tli~,ocinrio 
de los rasgos que perfilan la iiicr-icionadü situacióii. 
Afirnianios que el, Orden int:.rnacioii.al pi-cseiita :iíiito.inas 
patológicos por todos ad,ccuxclanicntc l)crccl)t.it)lc:i. 1.2 11:- 
cesidacl y ],a urgencia, ille una t:.rapí.utica no es jinr iia.(lic 
5.nip'ugnada. Mas toda tcrap6utic~i tiene cl~ic partir de  l a  5i- 
tuaciGn del, paci.ei1t.e toniado ctriiio iina uiiitlacl, y iio coiisidc- 
rado por parcelas. Los clí,nicos su.eIcri afirmar n~ntlci-nrinien- 
"Sto concrc2o t.e que lo  .esencial es  la incli\;idualidaicl, ci :;iipu-. 
que presenta un determinado yaciente; de iuodu. cluc r<:sult;i. 
obligado atender a todas sus diniension.cc y facetas. Ucrí:~.: 
t,otal.mente insensato proceder a un tipo dc c u  racicíii clu.2 1 jciic 
contraindicada por esl)eciales circ:unstailcias que  ufi-cc,c c l  i i i -  
.crvenido. Algo semejante accnit,ccc cii nucstro siii)iiesiii. 751 
Orden internacional presenta. tlo~encias y anoi-ii~a]itla(le.; di - 
versa5 y, por ello, resulta perjudicial rccoincndüi- tratniiiic:n- 
tos que resultan contraproduccntcs. 
'De los síntomas que se seleccionan para coi~stituir cl 
cuadro clínico de nuestra «sj . tuxión»,  5.e hxn dcctacadu dos:  
1,a desorbitación de  l a  violencia, su no sometiniicnto a los 
,dictados d~e la razón y de l a  previsibilidsd humana; 1. 
(escisión moral y cultural que registra nu,cstra I--Iuiila.nidad. 
Los dos p1,an.o~ son igualmente importantles y constitutivos, 
y no es admisible querer hacer f rentc a l  uno con total dcccuiilo 
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de! la repercusión que cn el otro puedan tcner las meclidas 
toniadas. 
El, error puccl~c coin,ri,crse cn ,el instante en q u e  s6 adop- 
te una dccisión unil,atcral, n\)s.c)lutai.i~c.ntc i-iegligentc con i-c- 
7,acióii al otro ¿is]>cctn dcl pioblciiia. Si, absorvidos par la 
prcocu1)acióii que iios pruilucc los int:alciilaljl,c,;j efectos q u ?  
eiigina cl, cliiri;i d.c violencia. ln. 1)~li t ica inilit:~rist~, 110s vid-  
vemos dc -csp:~l,tlas ;i1 l~rol>lcnia 6tico y cultural. Kcsul-&a 
c~uc hemos .clrgido una iiiala sciitlri ; tartlc o t.enil)rano In 
liustilidad tlc las mciitc:; !. dc  los cs1)íritiis ohnublai-;i csii 
~) i~ocu~)acic í i i  y sr. i-cc-ui-rir;í a .I:i violcnc-ia. Nuestro 1,ecaclo 
1-10 SCI.;~ nicno!< g-raye si. oI)s:=sos I)OI- c1 dcsgari-aiiii:;:itn ético, 
 olíti tic c.)^ y c~iliiira], ~>i-oc;cciciilos a u n a  intci-t-cnri6ii cluirúi-gica y 
nos .larizainos a iiiia crii1)rcs;i. t1.e \-iol.cncia. tlc gi1cri.n Il1rc- 
vciltiv:t. 1-a l)i'cl);lracicín 1~sicoii')g-ic:~ ~ l c  ta l  crnprcl;x, cl iiian- 
teniniiei~to cEc I!a riioial b6licri. la rcri.lización del zsfucrzo 
niil:iiai-, las <lcsl.a:.tacioiics ocasionaclw ; totlo ell; \.:nclr;í ;L 
ahontlai-, hasta pi-oi~intlidatlrs iii:;~oslrcchatlas. el. alii:;iiio riio- 
raL y ~)olítico (JI IC lial~iaiiios iiitciita(lo soldar. 
Eii cicrios r~i,c<lios oct.itlriitnlcs se hacc iii;'~s ~;11[)~11)11 '  
cl seguritlo t i ] ) ( )  tl'c ~ r i - r ~ r .  Ib:st~ C:i !o q u c  riic .at:oris~cja c:on.- 
finar nii 1-cflcsicín al iiiisiiio, siguic~ido 1.1 ejciiil,li) (11: S(í- 
cr-aiil.s, ciiniitlo ~ c c , I ~ L L ~ Ó  qu(\  10 iiltc~.cs;~iitc m ~~ial tc( . i>r  H. 
los a~cniciis(::i Iiahlaiido :iiit: los lacc!<lcmo!iios, y iiu : ~ l  cli- 
sertar cn At,ciias. En 311c:itro 1)aís ,cxist.c, ( Ic  si.ciiiL)rc, un:l 
trcrncntla carga nictafísica cii c:u:il.cliiicr tlispiitn; h a y  ii!ia 
csl~ont;íiica tcnilt-ncia ;I trasl)l:i,iitar 1;ltcii.te (le cruzatia, tic 
ac~:iGii pi-cx-ci-itiva. dr  c~iutcrio y s:ic:i.ifiiio. Nucstra c1iiii~o:j~i~- 
cióri violenta, 1iuchti.a i..~transigeriisia, iiucstrn rudcza cn cl 
so1,ventar las difcrci~cias ici~ológicas~ y políticas, no hacc iic- 
cccai-io cluc 116:; dctci-igai-ii.i-1:; cii !a cspos¿cicín (le1 piiincr error 
apiintado. Mas si resulta intlispcns.al~lc pararse n rclcsionar 
cn las coiisccuciicia:; gi-avísimas yuc. pucilc Ilc~.ar corlsigo la 
comisióii dcl segurido crror : la incvitahilida(1 c1.c la gucrra. 
1.a condena de toda so.liici61i transitoria. de cornproinisoi. 
La scguilda aciitutl ticiic el procc:;o inciital que sigue : 
I )  sc acusa con sentido pesimi~tn cl clcsgarrn cxistetitz cn 
la conciencia iniindial. pcro cstt l>esiini:in1~0 eludc toda toina 
de posici6~i consecucn:c. tciiic prc)funtIizar con cxccso c11 10:s 
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motivos dse su pesimis,tno; 2)  es un pcsin~isino un poco frí- 
volo, comodGn, quc quierc 'evitar ,el cncuciitro dc inotivos pro- 
fundos, para contentarse con un diagnóstico ocasional, for- 
tuíto; 3) esto le lleva a pensar que la perturbación tiene u n a  
causa fu~icioiial, posihlerilente contagiosa (la epiclciiiia iiiarsis- 
ta, la torpeza cleiiioliberal, etc.), pero clltrc cl organisino, la ;tn:i- 
tomía del cuerpo social, c s t i  en inuy buciia disl>osicici,n, lo 
cual permite .estiiiiar l a  dolencia co111.o liasajci-a; 4) LoiLair- 
ciclos en  csa opinihn, rcco~~lieiirlan, sin graves reoí-los. .la in,- 
t,ervención quiríirgica. el tratamiento de choclue. 
Es posible, y resulta necesario, efectuar un dcsg]o.ic, u n a  
discriminación :entre 1.0s partidarios tlc la antcri,oi- tcr:il)¿u- 
tica. Hay personas rectamente forniadas, socialiiicntc I ion~s-  
tas, que susteiitan talcs opinioriics, y a. las que lciy (luc rcs- 
ponded con ID cortesía que su decoro reclarila. y cm el 
(acopio de argumentos que su Ltucnn fe iiiei%ccc. i\I;í:i t;iin- 
bién existen profesionales dc este c r ~ o r ;  so11 1iuiiil)rcs y Fucr- 
zas que sahen cliic su destino cst;í iiidisolut)lciiic!~itc Iigatlo 
a una determinada coyiinturü. y l a  Iiaccti la lcr  c-oii cl con- 
vencimiento de que sin clla c1iicrlarí;in f:i.t:ilnicrit~ clirriiicic-lo::. 
LOS honibrcs 11-olíticos rel~r~cwiitr~ii\ os tlc los rcgíiii..iir.:, tlc 
Forinosa, y Corea del Sur  constituyrii c:i:>os tíjiic:us d c  c::i,ta 
postura. Abandonada l a  tcsis bclicista, 11oclr;í u no iiuiidir- 
se el i\/Iundo; pero lo  que resulta ah:;oliitaincntri cierto, cs 
que sus resl>cctivos tiriglados 1)~lítico:j sc tlcstiioioiiai-;iii co.i~io 
el Retablo de Macsc Pcrlro. Ida closis, ~ ) c r s o n ; ~ l l l i ; \ ~ ~ t ~  i.iit(:- 
resada que tjcncn sus gcstos. cs lo que les priv;i (le c u d -  
clui.er mérito riloraI y dc tocl;~ rlensitlad política. 1'01- otra 
parte, sus actitudes suelcii c lu~dar  d:csiiientitlas 1)or :;LIS iriii;- 
mos actos; y los actos son los cjue cil política y iiior;iI cx-, 
presan ,lo valioso. E1 I'rcsidciitc <Ic Corca dcl Sui- clani:~. 
ante los representantes norteamcrica~i~os por la rctiiiifi<.ac-iiín 
de Corea, y alpga que sólo la. v ía '  niilitar cs itloncn. Su 
vencimiento es  tan profnndo y ho~icsto, yuc iiiir~cclintainentc~ 
asegura que sólo n~eccsita apoyo naval y abreo. Pocos dias: 
m&j tarde, al anuncio de una futura retirada de divisiancs 
norteamericanas, 1% 1nledi.o~ oficiales de Scul lanzan tcrri- 
bles gritos de  alarma, denunciando la situacihn dc indcfcirsión 
que se crearlí eri l a  R'e>pública. i Qu6 duda c a l ~ c  quc la 
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victoria cle los cc)iiiunistas en  China lia supuesto una, trnns- 
foriiiacicín radical de l  paiiorama inuntlial cli ~)crjuicic) del 
Occidcnic. M a s  a1 lllcgar la  ]lord fatal rlc la? ie5ponsa:)ilidn- 
des, 2 n o  resulta un tanto sor~)rciitlente que sca ('hiailg-IGay- 
t . l ~ck  cl que tl~~iiuiicic c l  Iicclio y culpe clc 1-es~~onsnbilidnr1c~ 
1-ua~iclo la gcsti6i-i tlc .su i-<:giiiicii fuí. (Icporablc y 1;i priii- 
c.iln.1 cnui:iiitc tlc la ~ i c t o r i : ~  tlc AIao (cl 1,ibi-o I3laiic o jio!-- 
ichaincricano es un  Su111i1rio <l:.spiatlatlo). if'cro 110 iiic.rt.l-c 
la p tna  ~nuwcguir es ta  líii,ta d~c üri;urncntacicíii, y:i rliic. (le- 
heiiioc; hacer niicstro cl c.oii.i,cjo evangelico y dt.j:ii I liic lo> 
iiiiicrtox ciitic'ri-cn a sus iiiuci-tos. 
L)cl)enios liniitar nuc'sti-n nierlit;icic'~n a l  di,ílogo ron  lo.; 
lionihres libres hot-icstos (~LIC, c r ~ e n  en los 11.1-tlc~t1iiiii.c:iitu.i 
I>í..ljcos. Niicstra iSplica se :~justni-;i :i su i~iisiiii.) iiroccsa 
mental. 
i\ciisamos ],a c~ i s t enc i a  clc una  ((situacióric cs.ireilin- 
rlarricntc g r a r c  y crítica; 1)cro 1.a valoracic5n cluc i i c  cllli 
foi-iii~ilainos tl,ifieie, c.ic In tlc los hombres con los ¿un- 
les tlialoga~nos, cii eslos. aspvctos: :) niicstro cliagntjstico 
os m;ís pcsiiiiisi;i, y l o  c s :  a )  cii cu,anto estiriininos cluc la 
dolencia rcs~~oriclc a unir tlc.foriii:ici<iri orgánica, vieiic cicasio- 
iiad:l por una (legen-er;icicíii d.:' los tcjiclos y d'c las  estructu- 
ras sociales, y no ~ L ~ C C I ~ I :  ser iiitcrlircta(1a coiiio siin1)lc dcs- 
ari-cglu furicioiial; 1)) n o  se  trata t lc uiia nicra iiifccción, d c  
iin 1)'uro f'cii6ni.erio d,r: coiii;lgio. ;iiincliii! coiiio cri todo tcjicloi 
cl!cs~.itülizatlo, org;íiiicanicntc cnfci-n-io, cl infiltrado Ijacterio- 
10gic:n rcsulfa suiilaii.ientc f;rcilit:iílo y fi.ecuciitc ; c )  rrccmus 
fii-incmciitc cluri la inicrvcnci6i-i cluirúrgica - -la guerra prc- 
.i.riiti~.:i. - =  tcriiiiiiarí;~ 1i:icicndo siicuiiil)ir tlcfiniti~~arnciite cl sis- 
tciiia <le \?itla ): d e  vnlorcs q ~ i c  sc  tr:i.ta tl,c sa lvar ;  zj In 
ic~i-apc:iiti(::i cluc iin,:igiiiniiic~s idon,ca rcsultii ii-i;í:; s1.ia1-c, y 1-c:;- 
l~o~icle  a una coiiccl)ciúii oiitoií~gic-a. tlcl honibrc y clc la Iiis- 
t o i k  m,ís o1)tiniista cluc 1 1 ; ~  iuhynccntc cn  nuestros aclvcrsn- 
rios : a i nos u l ) o ~ i e i i ~ o ~ ~  a sil vcrsic;ri ni:uiicluca clc la Iiisturia 
1, aunquc crecinos cri Ira preccncia sat,ínica. no la alzapri- 
mniiios hasta cl punto de  quc cclil~se la oini-iiprz_.scncia divina 
la tlircccióri l'rovidencial dlcl acontecer IiistCrlco; b) üprecia- 
iiios uii car ictcr  coritingeiite p1-1 clctcrmi~iaclas alistas de 11~s 
realizaciones políticas J sociales dc  las llamvtdas «clemocra= 
cias popiil.arcs» (hay que -tc!icr en cucnta el medio hunlmo. 
vri eltic ticiiicii lugar,  la sit~iacióii  histórica eri que han surgi- 
(lo, cl cúi-iiiilo de rcsciliiinicntos existenties, ]as exig-ancias 
dcs~)iacln~las  clc 1111 proceso rrertiginoso dc  industrialización 
y :iirtotl,cfciisa, c tc . )  ; y lo  juzgamos así, cn  cuanto comenza- 
\nos a registrar itlCiiticos fenómenos cn el, serio d,cl I]ain:lilo 
(:l i í~iiid(: I'ihrc» ; c )  crec,mos ~ i i  un  sist;enla d,c valur;cs, en 
iotla iiiin \.crsit;ii de  1'0 creado, quc juzganros lo  suficientc- 
inc1ilc :stílit-la ): ~jcisitiva co~iir) pa ra  coiiiiar c.n que :;u decaclcn- 
ci:t sdl'o lliicclc Iciicr esl.)acio tciiiporal sunia.iric~ite limitado; 
(1.1 :~fii-iiiniiios quc inuclio (le lo l-ici-dido, (le lo org"tnica~nente 
dcri-~iiiilt:~tlo. ci-a acccs~c)rio, !. :~cas» ~~crjucl icial  :L la pura 
i.c5ali:zaci0ii. (lc 121 sist'enla (1: valores. 
I l l i  ;~ii;íl~isis ociol(ígico ciiidado, en el quc sc ].legar; 
a u n  ciiiioiiiiiicrito iiiin~iciuso cl,e 10s rasgos cluc iiiclividua1i.- 
znii n Ir~s grlilios ~i:irticlarioii de la guerra pr,ex:cntiva, de la  
acc.ic;ii d e  fuerza, a(:a.s» nrroja,rn r;csultaclos uri tanto sor- 
~ b i - ~ ~ ~ c l i i i t c s .  Yo liic tcilio que critrc esos íncliccs tridríairio.~ 
\'li)i; si:;uiciiícs : r ) pr~et~ininencia clc los factorcs cco~ióinicos ;
:le fi)riiia ( ~ n c  1'0 ~ ~ L I C  ohstsiona n o  es  la. pcrturbaci611 qn las  
i~li~i:is,  siilo iii,ís t)ikcn la c~~ ic r in i cn t a t l n  cri las foririas c1A- 
sicas dr  1ii cct~iioiiiía; 2 )  típic:a. rcxcción indivitliialic;ta, clc 
Sii~rz;is con iiic~ilal'iclacl inoclcriin, lrrii-a Iris cua.lcs los fenómc- 
iios coiiiurii;arios t ic~ien esl~oiicnte nicgahvo; 3 )  1)redoiili- 
i~iio dc  Tos tciilperaincntos violentos, (le. los acluladarc.; y de,- 
i~iago~;-us cili1-c las filas d,e los sostcncdores dc  mia política 
física : y: sig1iific:iti~ci rccclo dc  lo!< mcrlios niit6nticami:iitc 
c~ulios. L I I ~ ~ T  c i -~ i ta r ios ,  por- el plan cluc iiiil)iignainos ; 5) ca- 
r-.í<:!ci- ;~cusaiiiciitc tCcnico, itistruiiicntai, dc  inuchas de ;LIS 
lii-fil)~!cstas.. . 
Sociolúgica y políticaniciite pucclc decirse cluc la con- 
c c l ~ i , í ~ ~  ir- i t~-ansigc~tc,  la dcfcns.a d,c la gmcrra l)reventi~.n, 
cciii?tit~i)-t una  actitud aútCiiticai~ieiitc clciiiagógica y supo- 
\a. I)lariificación d8e u n a  cvasi6i1, l a  ncgativ'a a hacer frcn-  
tc  a uria cnrprcsa int.cnsammente responsahle. N O  hace nru- 
clio, LIIL autorizado semanario bri'tlínico, habl.ando de las acu- 
szcionc3 norteamericanas a l a  política dc  l a  cwsistencia, atir- 
mal)a. con cvid,ciite coi-dura, que de hecho son ios ini;ilios 
aliici-icailo~ s parcticari y rccoiio-ccn tal s i t~ l~c16f i .  E1 
no liaccrlo (le manera .expresa .o b.edcce a coiiiproiliiso.-; cIcc- 
toralics, a iina siiriyl;e rcf1:csidn psicoltigica cn e1 :ini;,ito (ic 
la  ~mlítica. El l'rcsidentc nortcai~~ericnno. Iia recmc>ciclo : 1) 
cl carríctei- apocalíptico que tcn(l.ría la nueva gucrra (rlc allí 
sus propueslas cl'c <I,csarnic y control atómico) ; 2 )  la. i-cpulsa 
rle la coricicncia polilic::a 1 7  nioral iioi-tcaii~cricünri. a la ~LICI-1-a 
~)i-wcntiva ; 3 )  ln casi iiic\i.ital)iliclad dc cicrtos :iucesos aci- 
versos (situación d;e C:orca. 1>;1z ( I c  Indochina) ; g) 1 . ; ~  1iclui.- 
clacica)n t1.e los sistcinas cle \-itla ~)ropios dc los paíscs coriteri- 
djt.titc5 ; j )  la iicccsidail d~ no roin11r.i- los contactos c»;? cl 
.b:stc... RcClt:si.oiianclu subrrx cstos piintos, rcsult:~ ha..;tnntc 
difícil, c~pccialn~~entc: rlaclo cl cariíctcr iiiiivcrs;~l (4"': iiclie 
lri. actii;-il Cpoca, querer ci-icoritrg~r c n  las citrit1;i:; ;ifii.iii:ic.ii)- 
ncs los S I I ~ L I C : S ~ O S  cn qlic basar una cond,ciia clc la co-.si-;tciici;i 
pac-ífica. [,o úiiico qiie 1icit;tiiicnte pu;.d,c adniitirsc cs una 5:- 
1-ic (le posiblcs polílica.; a adoptar en u n a  satuacitin (le c-ocsi's- 
. .- ti:iicia lixcitic;~; 1ici.o ¡:a cocsistcn(:ia I):~c.iiica rcsultn. un  iic(:hO. 
1.a concl.~isiÚii a .la cluc ~)~oclcinos l lcg;~r,  cn iiuc.iti-a opo- 
sicicín n 1,os que propugnan una acc:icín viulcnta, LIII:L gucri-n 
Jc ci-iizatla, i c  i-csiiiiic en 1,o:i ~;igtii(~liics e ~ t i ~ e i i ~ o s :  I ,  111vr:il 
y tcoiógicaiiiciit,e sci-ía una guc1.r;~ no justa (ii1cci:titiuiiihi;r 
sobre el. ri~siiltatlo 1)olítico. jurídico y inoral. ; t1csl)ro:l)oi-cicín 
eiitrc cl inal ~>iosil)lcnicntc originado y cl c ~ ~ i c  s  trata clc 
c'viinr; iinp(~siibi1id;itl dc csci.liir i-iicdios y iiiodus ilícitos de 
coinl,atii-j ; 3) liolíticamcntc scrin iin contrasentido, 1)ucsto 
q110 1,n guci-ra cs iiis~runicnto ~)olítico al servicio '(le iin p1;i~i 
~~ol.ítico prcFí,jatlo, y nada dc 1)rcvisil)lc y coritro~;iblc i-csiilta- 
ra c.! csiado tlc cosas crciiilo al. tci-iiiinar l a  ~(~iiciciitln.; 3 )  
IiisiGrica y ]~~rídicainciitc la giierra s r  Iia justificatlo por el 
cuinp]i,rnicilto d:c funciones sociilcs, yuc 110 pcrdían scr rcali- 
iadas por otros c;iucc:i. tl;ido el. cai.;icicr primitivo d,c l a  so- 
~ícclad iiitci-iiaciun:al,; cii la  actualidad, la  gucrra total lio 
puede cumplir ninguna d.e esas iuiicioncs; 4) la gucrra pre- 
ventiva, preconizada, abriría un abismo histhrico, y Igs for- 
mas de vida ulteriores nada de sciziejanza tendrían con las 
que se habían tratarlo dc protcgcr con la cruzada. 
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IV.--ha coexistencia ~~acifisfu. Los probl~nlns poli ficos y ju- 
rídicos d c  fu nlisnicr. 
Desdc cl nioiiiciito cii que se rechaza la. guerra preven- 
ti!-a. c~~ictla pl'aritcada la csigcncia ilc uiias E6riiiu]as ~)ciliticas ).
j~ii-í(licas que icgl,aincnlcn la co~sistcncia clc lo:; sistcrnas 
j)ol,íticos aiitag6iiicos. de los bloyucs de- estado:; rij-ales. Ha- 
I;l.nnici:s (le iiria cocsistcncia pacífica, clui.rienclo, inicialiiien- 
Ir.. significar coi1 dich,a. csl)i-csicín tan sAl,o el rcpuciio cle 
totla fíiriiiu1.a dc gue1-1-3 prcvciiti\~;~. NO ~) rc juzga~n~: i  la  po- 
1itic;t cluc iniís con\-cnga nrlol)t;ii- cri esta. cs1rcci:il :c.,)~ll~ilci.n 
!ii~t!ír-i(:n ; ni tainl)oco Il:icen~os rcfci-ciiciri. a la Il:iina.da pos- 
tura iic~utr~:il.ist;i. 
I Z I  iic~uti-alisino puedc significar : r ) una.  intlifcreilcia, 
,absul.uis frcritc a. la actu:il co),uiit~irn lir>lítica (cstc neut'ra- 
.li.snio iio ciristc coiiio fciicíinciio l)olíticc:) ni tluctririal); 2 )  
u n a  1-esiicl.ta actitud (le protagoiiisnio dc  los ~ ~ u c b l o s  cliie 
iio quicrcii 1,iiiiitarsc nl p.ap,:.l dc  sat6lite:i tli: 10s) dos granclcs 
inil)(%ric~s aclualcs;  3 )  iiii iiintiz. o iiiia tliii~cnc;icin, ilc una. 
.í~os'il)lri 1-)olítica tlc la cocsistcncia, cn la que sc trata (le 
iriipcclii- (111e c1. c1i;ílogo cl~~ctlc confinatlo a los dos colosos. 
1)ar;i 10 CLI:L~: cc i i i t i -O~UCCI~  tcrccros clcniCnt~s CLU,C tieiicn 
LIII:L funci(\ri conc:ili;idora, que puetl!cri servir para :~iiipliar 
I,a csfera clc la cocsistcncin, encontrarido riiie~ros iínibitos cluc 
soii ig-~iora(los por la ~iolitica al)asic~liatlri dc  ]os 110s ( ;raticlei;. 
1Ciitciidicnc.lo i.1 ncuti-alisnio tlc iiit~clo que sc auiirii las 110s 
úItiiiias vcrsioiics, rcsuita, :i nuestro inotlc:;to cntcndcr, iiii 
el,eniciiro jndis~)cilsnl~lc en cualcluicr política clc ia coesist,cn- 
ci;i. ])x.ífica. 
Vo1,uiitades mnl61-olas qui.crcn confundir los tCrininils del 
11robl:ciina. ale_=-;i.iitlo c[iic la ;icc.ptacióii de la cocsistcncia pa- 
c:ífic.s sigiiifirn : r ) csccl)ticisiilo y r c lq t i~~ i sn~o  moral ; 2) 
f;iLta clc csl)íritu, :iuscricia clc ;íiiinio esforzado, ostcnsibl(~ 
col.)ai-día J- 'Icniila(1; 3)  política tlc total claudicacicíii f ~ - ~ ~ i t i '  
#al ~li~iii(lo ~.i\-;il. 1,a crítica dc  estas afii-niacionei; ])ucck C ~ C -  
t11ai.s~. dcs0c varios p J , a ~ ~ o s ;  a cf.cctos de1 prcscntc cn:;ayo. 
sci;í suficiente cluc hagamos hincapie có1.0 cn algunos. 
1.a 11istori.a poljtica c1.e los últiinos años rios suniini5tra 
inaicriaTes atlccuatlos para poner cri tela de juicio C] (logmatis- 
iiio 1. 1.a 1-ccicdurnbr.c moral que tratan dc nioiiopolizar los 
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ri.artitlarios dc una guerra 1)rcventiva. El. incorrupti1,lc cn  
sil contlucta no accpta dis'tingos dccisi\.os scgún cl gradu 
y l a  especie del mal y dcl er ror :  E s  afanoso lucliadoi- Ci-critc 
a todas SLIS mani.fectaciones. Tainpoco s.c prcsta a caiiibiar 
sus juicios vel,eidos8atncnte, ni a s~onietcrlos a la iildicaciún 
que señale la b'rújula de su propio iiitcrCs. Es.t:~s in(1icaciones 
nos' bastan para sciíalar l a  aus.encia de  cse celo iiioi-al, ckc 
csa pasihn por el, bici1 y la verdad, en los lioilihi-es y si:;tcinas 
que pactaron y asintieron a las rca l iza t io~i~s  iiacioii;ilsocia- 
listas y facistas o, de  aquellos otros quc juzgaron 11s.rfcct:i- 
rnentc norinal, la canlaraclcría d,c ariii:is y tlc 11ci1itica (:mi 
1.0s bolche\~iqucs. En  acluella oca.sión hubo algo ni;ís (.IU,:: 
coexistencia pacífica : existió alianza. coniuniclad clc csfucrzos. 
El: cliic no sean los particlarios rle Ia gucri-a. 1)rcvcritiv;~ aii- 
tr-)in;íticari~cn te la pei-ssnificacicín rlc la  rigidez inoi-al, i le 1 ; ~  
honcsticlad ideológica, no quiere dccir que los dciFcn:iores t1.c 
I;a coesisteiicia pacífica sean unos csc6pticos, o ~ tnos  ~c1:itivis- 
tas. E n  primer lugar, h'ay que acll-ci-tir cluc la. cc>csi:jtcin~i:i 
pacifica no  obljga a una c~nfus i6n  dc  actit~idcs. a' un c.lin- 
lai-~co tlc crccnci.as, a unas alianzas gcnei-;~l.l.es. E n  slcgun,ilo 
t6rmiii0, resulta necesario clistinguir dos coia.;: r )  la crecn- 
ci.a en el.' bien, la vcrdad, etc. ; 2) las fornias sotii;ilcs !; 11x1; 
riiaras tlc actuar cn dcf,cbi.isa dc un sistciii~i dü v;il~oi-c*s. Sc- 
ría alisiircIi) juzgar I ~ L  jntcnsiclatl tlc iris crc,(mr:i;~s rlc ~ i i i  
I~ombrc, iilcnos aun dc 1% \~aliositlacl po.-iiti\.ü dc  1:i:i iiiisiiias, 
atcndiciiclo tan scíl(o a la violencia i'ísic:~ ((u,: lio~ic :I .;u :;i.r- 
\,icitj. I'ai-a los c~uc así juz:c)an, sc5ultarí:k iliic Ii.):i i i i : i i ~ t i i - c ~ i  
cristianos carccían clc ci-,ccnciac, cii 'tanto que NerOli y sirs 
secuaccs las poseían 11rofuii(lüs por c.1 ardor que l)orii;iii 'i'ii 
iiiipccIir I:a pro1)agacicín de la. iluciia Nuc\;a. 
(iallbrar la fortal.cza dc  ccl,iritii ::n Fuiit:icíri de La. ciivr- 
gis física, dc lis crucldad tic las r~c,~ituclc..i. tic la 1)dir:o~itl;itl 
clc las clccisioiics, resulta al)iisiv;iiricntc siiiil)iit'icacIor y :gi-o- 
cero. E n  l a  \;ida del espíritu, cii L: con~lucta. iiloi-al, 10 i ' ~ ~ i i -  
tlsiiieiital es cl coiiiportñrnicrito total tic la l)ersona, cl  .-icii- 
iido ~~llcilo de su vida. Por eso rcsul.ta accesorio el gesto ais- 
liad.,,, la acción p r d i d a .  1-Iay acc.ioiics iilorrilcs; 11:rn lo c:icn- 
cia.F' son las vidas inora].es, los coii~portainiciitos y contluctas 
lnoldks, la total forma de ser moral ,cl2l lionlbre. El suicida 
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es estiinado como cobarde, y ,csu que  ha 1,icgado a clicsprc- 
ciar su \-ida, a supriiiiirl,:~. 151 juicio condcnritorio rcposn 
eii la ccrteza dc q.ue al suicicla lc Iia faltado ;íiiimo para 
pcrsee\.crar cn la dificultad. E l  avciiturcro, el 'teii~erario, no 
coiisti'tuyc tainpoco ct arquetipo del hoinbre de espíritu cs- 
forzado. La razón reside rn  la iiiipi-crncditacióri tlc su üc- 
cicín, cn la incoristancin cluc ln'tc c:i su ackitutl. JiIuclios ,[fe 
los prcconizaclores clc la guerra pi-cveiltiva son siiiciclas 
a\.cntiircrcis. Sicinprc 1-csulka ii1;ís cómodo 1-csolver una si- 
tuaciU11, ,tan dr;iii~Aticniiieiit~c difícil conlo la presciitc, rc- 
cui-riciido n ~ircicctliii~icntos cspeclitivos quc nos 1jl)iaraii cn 
pT.azo iniiy corto d e  sacrificios y de iilcel-titluiilbrcs. ()cc 
tluda cahc que 1iubi.cra siclo m;ís ccíinodo para cl catblicu 
sul>ritiiir rriil,itai-nicii'tc la I<cf t~ rn~a .  qu:: cocsjstir con el rc- 
fornlaclo, trntaiitlu c.lía a (lía, accióii por accihn, de supcrar 
yaciciiiciiicii'tc 1.a escisióii proclucicla cii el seno de la ci-istian- 
tlad. l,o difícil no cs cstcriníiiar bClicainefite al advcisa- 
rli) ; i;o '?rcriiciitiaiii~ciitc tliii-o cs cíwsi:.itir con 61 sin clau- 
clicar, siii c:c(lci- en io cluc afccta. a los vaTnrcs, .ciiiul~índosq 
tras Iiora, pcirsig~iicndo una sul)craci&n ' t a~ i  al~sol~uta cluc tucr- 
cc a I.:I coii\:ersión del ciicniigo. Sólo esta últiiiia actitud 
rclleja 1111 c s l ~ í r i ~ u  l~rcibarlo, y scílo ella merec:: 1 c;r.lifica- 
tivo (11: col~ib~~r:~r:ic.~ii con Ilios cii iina o11ra dc  c.crr:v.lcilc.icíli. 
1.a (:ucsisteilcia cs 1.0 ~n;í:i ri1cj:ido cliic csis.tc de  la 
cl,autlic.ac.itiii. 151 cliic c]au(lica iio trocxis~e, cn cu:i.n.t» cluc 
c.1 inisilic.~ Iia. siip.rii~iitlv su foriiiri tlc csistcncia. A1 c1:iu- 
clicar ~)rc:sciiiclc clc su csi:jtciic:iaIitlatl y sc c1obli:g:t :1.1 sel. 
tlcl. o t  1-0. I .a cocsistciicia cs dualidacl, altcridad, la. clau- 
aiii.¡iiac~i('~ii, t-csiill-a casi inútil tciicr cl~ic I>roiiuiiciai-sc en el 
~~~,ol~lii:iria tlcl icarm: y clc la legítima dcfciisa. Si cl cocsis- 
tir no:; iiii~ioilc nucstro pro]:,io existir, iiu-estra cunscr\~aciOri ;
i.csiilt;i. e\-iclt:iiti, cluc ello ciitraña la solícita atlcilcicín por 
tc~clas i;is iiit:rlitl;is tlc dt:fcns:i. -)i cons~ci~acióii qiie scxii iinn- 
ginabl~cs. J1:l aciiial I<oina.iio I'.onííficc ha  prec.isacln 1):;rfcc'ta- 
iiiciltc el alcaiicr q u e  1ien.c ]a 1cigítiin:t clcf~cnsa, a.sí coino la 
cli fci-ciicia ciit rci 18a con(bciia de iiiia gii-crra prc\7eii1tivü y la  
justicir~ (le uiia ~ ~ v l  ítica clcfciisiva. Sc dice cn  Moral, cn 
'I'eología Mural, clue ,el abandono, que la 18cilirlatl frciltc al 
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cc~iiivocaclo, constituye prucl)a (le cgoisiiiu falta niola1 grrL 
ve. Si el Mundo Occiclental dcscuiclara su clcfcnsa co~iictcría 
una doble iilmoralidacl: 1 )  consigo misiiio, al ser ncgligcritc 
cori respecto al debcr de consertarsc; 2)  respecto clcl a11- 
tagonista, al permitir que su ii1dcfc1lsi6ii estirllulara la :icci(ín 
agresiva, l a  desorbitación y el dcli'to clcl ad\rcrsni-io. 
Esclgreciclo e l  concepto de la cocsistencia l~acífica, a1 
ri~ctios inclirectainente al supriinir falsas \ersiories del iiiis- 
1x0, se abre una dobla scric dc pr»blcii-ia*i: pcdítica tlc la 
cocsistei~cia y r6gimcn jurídico clr: 19 ccoc\istcncia. 
La  doctrina intci-ilacionalista ha comcnzatlu LL ~ I T C ~ ! , I I ] ) ; L I . S ~  
por 50 que ya sc ha calificado como 1):erccho iiitei-nacional 
cle 1.a coexisteiicia (4) .  Algunos juristas, coi1 uri sentido 111;í'; 
prutleilte, y ,tra.tanÜo dc cvitar un uso anoril-ial del conccl)to 
;cl;ísico '(Icl I'>crcclio intcriiaí.iona1, pi-cficicn I-i~iblar dr uri 
J>crccho intei-sis~tcrn~tico, de un Dcrccho intcriiac.ior-tal iiuc\io. 
Para podcr orientarilos c1,ebidanicntc c11 la cuesticín, rc- 
sultarki. iiidislrciisabl~e aludir a las diversas \.aloracioric:j q,uc 
(animan. a lps conceptos de ~~~si : i tc i ic : ia  pncíficx y de 1)srcclio 
iiiteriiacional,. Id&ii.ticas csprcsiones ti,ciilci-i. 1111 alcaiic.~: ~-iiuy 
di.\;crso, coilio taii-ibiCii uiia sus~taiicialiila<l tlisti,iit:l c;~gíin 10:. 
autores y la inotlcriias .tcntI<:iicias 1:olíticas. 
I'rcilic a.1' ficncíii~cilo dc la cocsis.tcilcin p:lcifi!-:i ~)LIC(¡CII  
atloptarse cstas ;rctitiiclcs : I ) se cstiiii;~ coiiiri uii:i siliiacii'in 
transitoria, nacida tic ];a actual escisión tlel LIuritlo, p21.» cciii- 
scrvantlo l a  espcraiiza d c  cluc en un cicrto futul-o tlcun1)ai:c~- 
c a  tal antagoriisino y s.ca factiblc cstablcccr un r6giiiicil ju- 
rídico definitivo dmc la iinifori-iiidatl lo cscrlc-ia.1; :z) 5.c 
.afirma que Sa ccrexistencia cs una sittiaciGri coii:ita!itc clc li, 
( 4 )  .J. 1. P; I~VI ,Y,  ~'1)J'oil, i ~ ~ t , r r ~ m t i o ~ ~ : ~ l  t!t, scnivcr:ii11t-i6 ~ , n  '.T<SS . l! jr~!; .  
11. Ilciialiciri <i'Esipir:c! rl'tiii T)roiO ~iila~i.ir:iliiii~:i.L iitiiivi7:~ii:> (Id:!, \ ' i l :  ¡1111.11<,!~- 
lucllc, ag. 1950) C:. J:trrli:i. «Lc J>.roit r l a ~  ((:ciis cL 1:1 ~oc:sisL:iiicr! rii;io- 
arnoricaiiie». J. C. 19-32, pkg. 26. 
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I-iisloria, tle modo que todo cl' qucliaccr político cstií oricn- 
tado ,cii ciicauzar1.a y abrirla iiucvos horizontes. 'i'raducillo 
eii tdrmiiios asiolngicos el problciiia. tcndríaiilos (.lile en c1 
pi-iiricr caso, l a  cocsistcncia pac-ífica sig~iifica un innl iii- 
c\litabl.c; cii .tanto qiic en la s;cg~irita postura rcprcsciita una 
solucitiii cíptima, al misi-i~o .ti.ciill)o cluc única. 
151 1)crecho intci-nacional puccle .ser iiitcrpi-etarlo, al cfcc- 
to tlc niicsti-a prcscnte eiicucsta; dii dos i~iodos distintos: 1 )  
sc lc cstinia como cspoiieiitc dc una coiiccpcicíii de. la vida, 
coiiio i-cf18cj.o de iiiia filosofía social y política, basaiiiciltado 
cn totlo iin sistcma cl,e valir,rcs ; cn sunia, 3c lc susta,ncia.li- 
z.a; 2 :  sc l.(: coiicibc coilio siinpl'c coiigloiilcraclo clc iloriiiar; 
dc  proccdiliiilicn [o, iieutralcs a toda estimación valorati.va, y 
cu!.a íi.nicri l'iii;l~,idad cs rcglaii~cntar las 1-clacioiies 1)acífica.; 
(: \.iolciiias t1.e los cstatlos ailtag:;ilicos. Si hacciiios ~iiicsRra 
la 1iriiiici.a t,esi:i, cntoiices tenciiios rluc dcsglnsar las ma- 
iiifcstacioncs 1ii:ittiricaincntc posibles d,el 1)crecho intcrnacio- 
iial ; ra1.1c 1iahl;~r dc  un i ) , c~!~~l lo  iiitei-nacioilal católico, (le- 
iiir>l il)ci.al. i~ncioiia]socialista, de clxsc, cte. Cuando la 1-Iuiiia- 
iiirlad sristi(:iic i-onccl-rciorics diversas, el resultado es la ::oil- 
cui-i-ciic-iü (1(: di\.ci-sos orilciiaiiii~eiitos intcriiacioiialcs. lo  quc 
obl-iga :i 1Pcns:lr eii rcgimcacs intcrnncianalcs tr:liisitorios y 
dc coiiiiiroiniso. cliic sii.vcii dc 1)iientc y cn1ac.c a la:; corriti- 
iiidaLi,c*:; svii~cijtla:; a sistciilas iiitcriiaciolial.cs tlifci-ciitcs. 15ii 
cl sul)iie:iio tlc clur: recoiiozcai1io.s como valedera. la s,i.guntla 
intti-111-ctacitiii. riitolicc:~ no ticiic scii~itlo liablar- tic ~i l~i ra l i -  
'clac1 (Ir sistciiias iiitcriiacional:cs, I Y L ~ C S  toclos ellos cluctlaii re- 
tluciclos :l. scr una cslrcci~c dc rcglnniento d~ la lucha tlic los 
IX)(~CI.C's ~~ol í l icos  cn el .  esc,eiiario dc Ta Iiictoria. 
('iiando cl l)a.ofesor Lavau ( 5 )  dt.staca la. líiica ~~~~~~~~rija 
c;iic (;recio iiifiindió al' I3ercclio Iiittrnacional, al coiiccl~irlo 
coiiiu 1.1 rCgiiiicii jurítlicu rcglariiriitador (lc las rcl;ac.ioiics cil- 
ti-(: I'r1cil1lo:; c:sciritlitlos religiosa~iientc. c'fccti\raiiiriltc acicrta 
ca.l)t;iiitIo la ilota iicutralj.sta y inociernista con la cual :;ur-gic; 
(.¡ , 1:  l.:i\.:iii <k i . i i i i i , i~ l> l  iiiiid :iivii:l i,l~i(li; 1111  Ilroil I r i t c r i i n t i ~ i i : ~ ?  
r:í, I ' : i i i i i ~ i i i ! ~ i ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ t  i i i  I:I imi~i 'si ; i lui i<*i :  ~ i :~c . i r i i ( i i ~ : , i  ( ~ i i i l ~ l i i . : i i l o  c l i  .J':s~iril.,. julio 
I ' J j l ;  II;~;;. LO!) 5 v i p . ) .  
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el 1-lcrccho iiitcrnacional a partir de  los acuerdos de M7est- 
falia. E1 inisino Lavau admite que Groci,o no creí> el  Derecho 
internacional; lo que hizo cs alumbrar un nuevo esquema 
C ~ L I C  sustituía al Jus Gentium de l a  Cristiandad. E n  la ac- 
tual.idat1 estaríamos en víspera cl,e procetber a una nueva 
rcno\7acióri, cn la que cl Derecho internacional de  l a  M.oderni- 
datl d,ejaría caucc abierto a un iiucvo Llerecho internacional, 
que sería. cl dc la cocsistencia pacífica. 
ITila simp-le apreciación clc l a  tesis de Lavau n m  alecciona 
subrc el alcaiicc que tiene la evolución por él trazada. Tres 
formas histcíricas habrían-ios conocido de reglamentación in- 
ternacional clestle el fin del imperio Ronlano: I )  la cristiana 
urii.dat1 de i.eligiGn y d,e cultura, scinejariza en las estructuras 
políticas, social'es y ccon6niic.a~) ; 2) la iiioclerna (escisión 
religiosa, laicización del 1)crecho internacional, unidad cultural 
1. afini.dat1 (le las ccincepcioncs políticas y económicas, misibn 
catalizadora y aglutinante elel cuerpo diplomático); 3) l a  
actual Cpoca de ]a coexistencia pacífica (escisión espiritual 
y cultui-al, disiniilitud en las estructuras políticas y económi- 
cas, iiiic~.o tipo de  diplomacia. y de  lenguaje dip1om;ítico). 
Si ncept;íraiilos esta trilogía, automriticamente nos ve- 
ríamos forzactns a iina profuritlísiilia revisicín de los supukstos 
ii_7osóficos-jui-ítlicos. E n  efecto, habría que hacer una ae estas 
cosas : I ') cstablcccr un iiucvo concepto d.el Dcilecho, alejado 
por coinplcto clel reino cle 1.0s valores, i:aciaclo t~otalnien.t@ de 
sigilificacion.cs; 2) procedcr a un tratamiento especial del 
nscreclio iiit~erilacioiial, para iiiarcar una razbil diferencial 6n- 
ti.ca con rcsjiecto de las otras iiianifcs~aciones de la realidad 
jurídica. Ambos iiitcntos est5.n ccrnclcnados a l a  esterilidad. 
La. f6rmiilü tlel ileutralisino realista dc I'asukanis, queriendo 
reducir todo el 1)creclio internacional a puro procediniicnto 
dc  cc~operacicín y lucha cntrc Estados antagí>nicos, dilo puede 
sol)rc\-i\.ir a1)oy;índose cii iiiia previa d,ecisiGri valorativ,a, que 
consisto simplemente: I )  en rccono.cer l a  .riecesidad c1.e que 
exista, una relación reglaiiicritatla (lo cluc supone ,excluir la 
Ic). de la jringla) ; 2) cn dar  por csisteiite una contes'tura 
tiiural qiie garaiiticc la observancia de  esas reglas proccsa- 
]cs. Ha.), uiia c\;itlcnte siinilitutl .entre ccta versihn procesal 
dt:l 0rd.en int,ernacioiial y la  ~iaturalciza cIe las regías de l  
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juego, d e  los reglaincntos deportivos. ,\il.a:i uiia \-,e2 cluc cluerla 
descubierta, l a  analogía, innicdiataincnte se inficiic una con- 
clusiGii, y es cluc las  regias del juego tienen sentido y surte.11 
efecto en cuanto damos por sul>-ubesto la deporti\~idü.d y ca- 
ballerosidacl d.e los c ~ n t e n d ~ c n t ~ e s  ... E n  suma, rcsulta inícil 
pretender crear  u n  sistema normativo 's in arrancar  rle la 
zona funclainental d c  la Blloral. 
La csistericia (le una pluralidad (le coi~iunitlaclcs interna- 
cionales, viviendo sus propias formas juríclica:i, y el csta\,l.c- 
ciniiciito de un rbgirnen clc comproiiiiso, con cl propbsito 
do teilclcr un I)ucnt,e e n t w  esas comunitlatles. es un Fent'i- 
nieno reiterado cn l a  IIistoria. Grecia cliutiilguido entrc un 
orden panhelénico, que regulaba las relaciones cntrc las ciu- 
d a d . ~ ~ ,  y u n  orden natural quc. scrvín para regir la:j rcdiicidas 
relaciones de  los griegos con los 1);írbarc)s. 'I'n11ibi6n la (.:ris- 
tinndacl coiiocic; lri c1iferciici;r c~iitrc el Dcrcclio Público (.:ristia.- 
no, al clue se  sometían las relaciorics ciltrc los reinos cri:itiarlos, 
y en LIII Derecho Natural por cl cluc sc ~ j u s t a b a n  la:; ci..~p:)- 
riídicas relaciones con el mundo licrcjc. Ida niisiiia clircccicíii 
siguió la hi'oclernidacl, distingui.endo vntre cl 1)crccho intcrna- 
cional europeo y cicrtas iiorii-ias con! cncionalcs 1101- las c1u.c 
se  regIan~eiitaban las i-elaciorics con los Kstaclos no sometidos 
a l  1)crecho Púhlico de Europa.  
Fil~.,sOficar~ieiitc sc c1i:;tinguc nitit1ariiciit.e las clifrrcncias 
cualitativas de  las cuantitati\.a:;. Pcri) a vccct.-; ti.ciie cii cl  ie- 
ii6nieno tal iinportancia lo cuantitativo, que 110s :ttl~c\.eríamns 
:a clccir quc cle por sí  g c ~ l c r a  una c:Iivcrsidcitl cun.1itnti1.a. T-Ixgo 
esta digresión a cu2nta tlc l a  tlifcrcncia quc csisic critr-e la 
actual cituación la que lieiilos al)uiitado cií el piírrafo pre- 
cedente. Nuestra ,  actual csistcncia y \-ida cst5 configurada 
bajo el signo c.le ; a  iiii;:--r5:t\itlad; vivinios ii i i  único AIundo. 
I*a tdcnica h a  accrcaclo tan intcnsainciitc a los I->iiel->ln:i, cluc 
resulta totalmente d i f c ~ ~ i i t ' c  clcl frncíiiicno tlc rclacicíii bntr4 
esos «mundos»  ajenos de clue se habló GIL otros ticml>os. Las 
el Es t e  y le1 Oeste no ticncn cl carlicter cspoi-iíclico, aiiormal y 
estraordingrio que tu~ri~cron las  entre el griego y cl bárbaro, 
el cristia140 y el liercje. 
El profesor Schwarzenberger ( 6 )  Iia apuntado certera- 
nicnte a l  sul)uesto sociol(igiccr y (tic0 que condiciona las ac- 
tualres 1.1osii-~ilidades clmeI Derecho internaci~onal. Sil 11a;Loración 
de la inil>crfccci<ji~ tlel Dserccho inteinacio~nal, su explícita jus- 
tificació~~. )- admisión tlel uso del veto en la ONU., la  corr,es- 
pon.dcncia entre l a  intcgració!i social y las funciones socia1.e~ 
:!el Ilcrcclio i.ntern.acional, le han situado en una posición pri- 
1-ilmegia.da para valorar nuestra co)iuntura. Esta  r5pida alusión 
;L la ohia clc. Sch\\rarzenbergcr viene inotivacla por el  deseq 
rlc realzar la :iijiilificacicíri yuc tiene su defensa índi~ecta  de  
dos tipos clc régimen juríclico-internacioilal. 'Tras apunta.r las 
g-rari,dcs Ijinitacioncs tlcl D.el-echo internacional universal (co- 
1110 corisccuencia dc l a  escisión Este-Oeste). proclama la nwe-  
ciclacl clc cluc los Países clc la Con1unidacl atlríntica (Occidental, 
cn t6rminos ni;ís generale:;) 5c afanen por perfecci0na.r sus 
in~titucion~es internacionale:;. En sunia, la actualid.ac1 quedaría 
iiit,crnacionalnieilte configurada clc acuerdo a dos típos de sis- 
temas iioriiiativos : uno de carscter convcncional, no institu- 
cionalizado, valedcro para las relacioncs entre el Este y el 
Ocstc ; otro, clc car;íct'ci- progresivamenYe instit~~cionalizado, 
rico cii iir)riilac; ci~ris~iic~ucliilario ): sóliclo cn sus principios ge- 
gci~cralcs, yuc sería aplicable clcntro tlcl AiIundo Occidlantal. 
1'r;icticarnciitc no muy tlif.ci-cnte resulta ser la postura so- 
viGtica, cii cua.iito que cl carrícter de las relaciones .entr.e los 
paíscs conlrinistas no es igual al  que presentan las relaciones 
clcl t>locluc coi-r~uiiisla: con las potc:ncias no coii~unistas. 
R-etlucitla iiucstra csposicicín a los tbrminos antes u h- 
liaa.tlos, innicrliaianieiitc sc llegaría. a la conclusibii de que 
posiiilaiilos una l~ipolaridacl, la coexistencia (le dos coniuni- 
tlatl~es intcrnaciozialcs l-ici;rn6tica~i y plenanient,~ integradas : 
la. occidciital y la con~uiiista. No es estc mi pensa.inienta, y 
1"". 'llo iiic creo ol>ligado a añadir ciertas observaci&nes. 
I,a escjsióii titista ha datlo imvulso a una corriente clac: 
triiial 1)rcocul)atl.a dt: averiguar cuAles serían los rasgos $e i.in 
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Derecho internacional marxista, coinunista (7) .  La emecial 
consideración d,e la soberanfa, de la gersonailidad del Estado, 
de  l a  inclepenclencia ecanóinica de los liu~eleblos, clc l a  segu- 
ridad colectiva, etc., han sido .elei~.i.entos bcísicos en l a  con- 
frontacitin de estas lesis. IJe todo d l o  se deriva una con- 
clusiGii : hay dos fórinulas coniunistas del orden internacional: 
1 )  para los titistas, dentro ilel mundo socialista la inctitucio- 
sializ.ación supranacional tiene uiios scveros límites impuestos 
por l a  igualdad e independencia rl~e los Estados sociaIistas; 
2)  para los soviGticos, el orden internacional establecido en- 
tre los Estados comuriistas tendría Una institucionalidad rigri- 
rosa, habría una jerarquizacióii conipkta, y podría cvocarsc, 
inclusive, los anteccclcntes imperiales de los Hehenstattffen. 
E n  el. Miinclo C)ccicleiital la cliversitlatl no obcdecc a 
exigencias políticris, accidentales, sino que reposa en su inisma 
manera histórica de s,er. I,a iiistitucionalizacicín dc la comuni- 
clac1 occidental se hace necesaria; pero hay cliic acoructerla 
con prud.encia, y sabientlo de  antcmano que ticiic sus Iínii- 
t.es ; limi.tes de  dobl,e carlíctcr : 1)  csp,ccialcs; 2)  matcrialcs. 
T,o quc nos impone una cierta revisión en los planes atiAnti- 
cos y europeos, cn los que, 1Icvaclos por la l~reocupacit>ti mili- 
tar, consitlcraciones cstratégicas, ctc., sc ha qu.critlo forjar 
unas constelaciones .e11 las cluc existía una hctcrogcilcitlntl tan 
a.cusac1a que Iiacía cstCril cl proyecto i:oii~titucioiial. Eii suin:i, 
dentro del NJuiitlo Occidcntal sc iinlmric aun con iii.tcnsidad 
el feiibiiicno regionalista. 
VI.-/& Sobcranírr, An Moderación Y cl Dtrecho infcrrt:7cion:rí 
de Icl caesislctacia. 
Los autores que se lian coiisagra(10 al estudio clel regiinen 
jurídico tle la coexistencia ljacífica han rcvaloi-izütlo el papel 
dcl cor-icepto dc  la sobci.aaía. Ida rci\.jntlira(:iGn política dr: 
la inisma se ha  heclio pcrfcctaiiiente visible cii una serie de 
actitudes gubernativas : l a  tercera posicicín del justicialis- 
ino, la  defensa de la seguridad colectiva d:el rrí-gimen yugoes- 
lavo, la  actual política dcl gobierno franc6s (le RIIcndes-Frmce 
(ainortiguando el carscter supranacional de la CED),  la di- 
plomacia china e jnclostAnica, etc. Es ta  ravalorización de 
l a  soberanía tienc dos vcrsio.nes: I )  para in~icliss, es el pro- 
cedimiento jurídico a utilizar en esta situación extraordiiiaria, 
con el fin de no caer bajo el im,perialisino de  cuaJquiera 
cIe los dos conte~idi~entes; z) para otros, es uiia ibrmula per- 
manente, sin la cual no puedc imaginarse el Ord.en interna- 
ciorial. Científicamente la oposición iio aclquicre gran relevan- 
cia, en tanto que no se aciare CUZL es el sentido c~w aniii-ia, 
al concepto de soberanía propuesto. Esta indignación no (:o- 
rrespondc a este ensayo. 
L.a guerra de 1939 pronto perfil6 para el futuro un r6- 
ginien iriternaciorial del compromiso, d.c oligarquía o hcgcino- 
riía de los Grande:;. La fórinula de Yalta fuc' la consagracióli 
jurídica de la política c1iploin;itica d.el bando aliac1.0. De tdl 
forma surgió la ONU, en la que el poder de x9cto era elc,- 
mento tan sustancial, que 'Toiri Connally pudo exclamar que 
rechazar el veto cra renilriciar a ,crear la. O N U .  T..as actua- 
cioiies tl$~IoniAticas innlediatas de los ;(aliados » confirinaron 
esta tendencia. Sc iniciaba una 1)olítica dc coriipromiso, que 
se iiiaiiifcstaba fuiicicinalinent~e (por la ordeiiaci6n de los 1)ro- 
blemas existeiitcs), y 6rg;inicaniente (por la estructura dc  
lcr  brganos creados). 1:órinulas de comproniiso fueron las 
ejiablccidas para Alc.iilaiiia (r6gimeii cle ocupación, divisi6n 
(le zonas, estatuto tlcl (;ran RcrTín, competencia tic las autori- 
dacles dc control, etc.), para Austria, para Corca (estableci- 
niiento del para1,elo 38, ante la iiiiposihilidacl de fóriiiula 
rriiís id6iiea), etc. .El pcrfil oligArico tlc los organi:irnos di- 
~lom;íticos se acusaba l)rogrcsiv;~~~ientc,  y buena priieba de  
ellu, la cncontrainos en las ~~roycctadas  reuniones del Cons.ejo 
de  BIinistros de  Asuntos Exteriores dc la C;raiitlcs 1)otencias. 
:No es del inomento volver n juzgar sobrc la bondad 
c1efcctuosid.ad dle cstc sisteina (cosa cluc Iicinos ef,ectuado 
.el1 otras oca~iolics) ; mas si sc i inpon~  Corno neccsiclad, el 
que apuntemos estas considcracionrs, que t i ~ n c ~ i  un cierto 
ti,:lo de conc]usi.cín y cle preniisa. E l  cstableciiniento de la 
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d a n z a  d e  los Grandes, al igual que la política de guerra y 
los p! oyectos diplomáticos iieccsarios para la postguerra, zhlo 
podía concebirse dentro del marco del coinproiiliso. L a  situa- 
ción política interna de  Europa, con el dcrruinl~aiiiientv dc 
los regímenes totalitarios y el natural deslizamic~ito liacia la 
izquierda, no permitía proyectar una política de intransigerite 
anticomunismo. La propagancla aliada había crcado un clima 
favorable a l a  revalorizacibn Iiusa, clc la cual salía cv5deiltc- 
mente prestigiada por sil Csitov iiiilitaies y c1iploiii"Lticos. Eii 
semejante coyuntura sólo era  factible un sistenia c1.c com- 
proniiso, de zonas de scguridacl. Los Trcs (irandes se q)i-cis- 
taron a crear sus respectivas esferas clc influencia, retornando 
al viejo sistema del equilibrio dc Ias Grandes T'oteiicias. 
E s t a  «situacibn» no pasó desa~)ercibitla para ciertos a g ~ i -  
dos internacio.nalistas. Existía una inlplícita atlinisic'~ii clc rluc 
el momento no era  propicio para avcnturarse en so~irosa:ias 
realizaciones supranacicrnabe;. D::: Iicclio, ck sistema dc s:egu- 
ridatl c01,ectivo estahl~ecido por la ( ~ ) N l i ,  era juríclicamciitc 
míís imperfecto, nienos supraiiaci»ilal, yu-. cl ci-,eacio i i i  (; i-  
n.ebra (problema dc co~n~~etc i ic ia  doiiií.stica, i6giiiieii d:: atlini- 
sión de nuevos miembro:;, coinposicibii t l ~ l  co~iscJo tic scguri- 
dad. sistema de solución pacífica clle lo:; conflitos inl~.rnacionn- 
lles, administración fiduciaria, etc.).  C:ori totla c:crtizci taiii- 
bién podía decirse clue factores extraño!; a Ia ()NI:, que a(-- 
tuaciones realizadas en otro:; ii~rdios tlc los iri:,tituciotiulc:; 
de  la O N U ,  venían a posecr una sig:iificacicín inucho 1115s 
tlestacada que pudo tener en los pi-imcros tieiiipos tlc la S. 
tlc las N .  la acciGn diploii~(itic;i. cstra-giricbriiia. .Así siir;r;iO 
la corri.ent>e doctriilal q,uc cstal~lec-ió la urgcn:-in ílc irn ( ( r r i o -  
dus vivendi)),, clc un r<,giincri htcrnacional traiisitoiio. 
No se había concliiítio la guerra y ya el profciior [ C .  
Carr  !(8) suscitaba el tema, proponiciido un plan t¿cnico, c ~ o -  
nGrnico, para iniciar l a  actuacibn del sistema pacífico crcado 
por l a  victoria. Carr pensaba que scilo podía conciliarse a 
los Graad.es eligienclo adecuadaniente los probl,e~ei-iias de 1:i 
cooperación internacional. Había que eliiiiinar c1.e la lista 
dc cucstioiics supranacionalcs totlas acluellas que iiilplicaraii 
clecisinncs conrlicioriadas por las grandes coricepcioncs del 
niuiido y dc la vicla. en las que cl bando aliado estaba os- 
teiisiblcin~entc diviclido. Kacla riicjor que abordar cl teiiia 
tld la rcco~istruccitjii. t1.c la rccupcracicíii econcí~iiica dc iin 
inundo desvastado por la coiiflagracicíii, como escenario: dc 
la coo~jer~xcitin in.ternacioiiri1. Sólu la común uart iciuació~~ dc 
los (;rariílcs en unas dctcriiiinadas tareas podría crear un 
cspíritu tlc couilircn:iióii rnurirlial ; 1)orquc s6lo los pueblos y 
los hoinbrcs se cviiocen cuando inician juiitaineiitc la rea- 
lización tle una ciript-csa. La Iiron:a desal)aricií,il dc la I!NlIT<A, 
cl corte tlc cr&litos concedid.os y ~)ronvctidos par los E13. UU. 
a li~isia., 1.a cspccial i-iiari8era dc articularse la ayuda liar- 
tcamericana a Europa (Plan YIarshall), no fueron precisa- 
niente los clcnicntos con ]o:< cuales s~ poclía elaborar el 
pl.an prccoiiizado 1)nr Carr. Ida recoristruccióii económica tlcl 
l lundo,  y iiiu); cs~)ccialrnciit:i de Eurol)a, sc convrrtía tain- 
bien en iiiia iilagiiü ciiil.ircisa ~iolítica en la quc lo:; (:rnnílcs 
sc enfrrntahan; colisión inc\.itabl.c clescle e1 iiistantc cii que 
esa asistciicia vcnía ya jnfluícla por co:isitlcraciolics ~_>c.ilíticari 
y cstrat6gicas c:itrictaincii-tc iiacionalcs. 
.Ifn cl a50 I 948 iniciiíl~ainos iina iiucvü l)olíiicCx : la. 
guerra fría. ISsta política tcnía su ~ilaiio in'tcrrio v iiit,crn.a- 
cio:rial. E n  cl ordcn iritcrno, los aliados nort~eamcricanCx; rcrrn- 
pían SUS ligamentos con Jns  gruljos coiiiuiiista:i y coiiicrizabaii 
~ií ia  p'jlítica '¿le 12cstaur;-~citin. coii a.c.~isado ~)r~iilomiiiio tlc 
los grupos derccliistas y in;ís o n-i,rilo!; i-caccioii;~rios. I d a  
cc~nti-al'artida sovi6tica cXra iniiicdiata ( o  acaso la lircc:cdiers) 
y sc rcflcjG cii uii prwcso iiiatciiiático tlc so\ictiz;icicf~ii (1.e 
la zo,na concluistad;~ por los cií.1-citos :;ovi&ticos, y la co- 
rresl)onclientc cl iminacií~n (le ¡(-)S gr~11)o:; 111.1 coi~ii~uiistas, 
(le los coinuiiista:; iio o h c d i c i ~ t ~ s  a 3Ioscú. 
1.a giierra fría tcriía su atlec-li:itlo rpflejo cn La csfcra 
intcri-iacional y tlil-)liiiiirítica. I,os occ-itleiitalcs niontarori u n  
sisteiiia rle aliai-iza:; tle  actos r,:gionalcs que (leberían de  
en la coinuiiitlad atliíntica, el sistcrna interarncri- 
callo, la  fedciacií)il curopcn y 10s 1,nc:tús nci;íticos. [,OS !;.o- 
viCticoi; cstabliecicroii la I<oi~iiiifuriii y fiiciron creando un 
autdntico rCgimen im'perial con evidentes sin-iilitudes con el 
viejo romano (así l a  organización y mando de las fuerzas nii- 
litares, el .establecimiento d e  verdaderos \~ínculos tlc clicn- 
tela, etc. ). 
E s t a  política no tardó en hacersc cstreii-iatlaiiient~c oilc- 
rosa para todos los Pueblos. Surgió una psicosis antibí.lica, 
d.e evidente p5nico frente a las perspecti\ras dc iiiia. iiuci7a 
gu.err.a. Los coinunistas pronto ~iercihicron cluc no era  po- 
pular l a  política de rearme; lo que esNica que Iiicici-a11 suya 
todas las consignas pacifistas, y clue inaniobraran cle iilotlo 
que los movimientos pacifistas qucdarari incluítlos ~>odcrosn- 
mente por clircctrices suyas. La f6rrca s.ovietización dc los 
paices ocupados creaba arduos problemas a Rusia j r  a1 co- 
munismo, haciendo que la zona clotniiiada vivicra un régimen 
de desasosiego, dc inestabiliclad, (le desconfianza. Idas gra.11- 
des sumas 'invertidas cn  el reariiic atccraoan gracnicriie a 
los pronlenias Uc reconstrucci(.)n cconoiiiica y 1iac1fa1-i penosa 
la situacit3ii de los consumiilores. Lo cluc veninios tlc (lecir 
con relación a la zona dominatla por Ilusia. ticnc su ~-oi-rt::;- 
pondiente versión en l a  zona ilii-igicla 1"". lomnori~r.aiii~.rir.~i- 
nos. La eliminaci6'11 de los coinuiiis~ias cn  1;i pt<lític::~ iiitci-ior 
di6 paso a ,una agitaciGri sindical, y, ]mi-a 'iiaccrla I'rciilc, 
los gobiernos occiclentales pi-olu~iilizarc-)n aíiri iii;is :m sil 'tli- 
recciSri conservadora. Prognesi~~amcntc lo:; 1)uct)lns curol)'os 
creyeron sentir m;ís perc~clitil~lcnicnic cicr ' t~s ssci-viiluiiibrs que' 
pensaban encontrar en  la accptacíón tic la asi:,terir-i';i clutc 
persistenteincnt,e se recibía tlc Nor'teani&rica. No tai-tli; t:iin- 
1x:co mucho cn proilucirse l a  aj);i~.icióii (i.e un fc~liónicrio. c ~ i i c  
acaso pudicra scr calificado tlc rcsciiti~n~cnto, tic cnvitli;~: 
los europeos (cspecial~n~cntc los RritLnicos) obscrvabari coi1 
recela la aiilcricana ; creían asistir a una ~ L I -  
cesión británica en favor de 10s a~iicric;~liris, cst-rindo  un 
vivo el imperio iiigl6s. L a  situacicín en  l a  At~lir ica E:;1):tiinlü 
era  aun más iilquietante. 
Hay tres acontecimientos quc jalonan l a  e\,'olución que 
mhrca l,a liquidación de la dil11omacia de la gLl.crr;t fría. 1-51 
triunfo 'de Mao en China dcbilita cxtrematlameiite c l  dis- 
positivo norteamericano ; hace ti-en-iendainentc inscguro el. rc- 
su1,tado c1.e una nueva guerra ~nundial. E1 arinisticio de CIorca 
evidencia, a 40s comunista.; que l a  Gpoca del cccopp » d:e P raga  
ha  pasado, que l a  agresibn no da los frutos esl)crados; 
pero también sinre para quc 1.9s occidentales slc Iicrcat~en 
c.le ],a soliclez mi:litar y política de los ad.i7ersarios, de lo 
iricalculal)l~en~eiite oneroso que podría ser una política de  
cnizatla. Lo.s acuerdos de (;incbi-a confirinan a 1~1s coliiu- 
riistas de  Ips ventajas que t i m e  el procediiniciito pacífico, 
la gesticíii cliplon~rítica; para los occidentales (para  ciertos 
occidenta1,esj constituirá la  cspcranza dee una posiblc coesis- 
tencia con el, Estc.  
L a  coiiclusión iillís sensata nos dice que la ((política de 
cruzada» Csta en una fasc de ostcnsil->le clcclivc. y que to- 
cla la di~-iloiiiacia nortearnericana se vc suniamcrite coiiil)ro- 
inctida. El fracaso de l a  confrei-cncia de Drusclas, cl c:nráctcr 
sinibólico que 1-11-csciita la mucrte clc I l e  C;a.jpei-i, el apartaiixieii- 
to tcinl)oral del PI'IKI', la actitud del 1ab.orisnio britáiiico, las 
tlcscrcioncs dc  la  Aleiiiania I':ederal, la  ola aiitinorteamcricari.a 
( I U C  sc p~ercibc. al, Sur  del Iiío C;rarid~. ctc. ; son rii;ís yuc 
síiitonias cs~~~oriítlicos, y 1)uetlcii ser coiisidcratlos coino facto- 
i:es idoncos [rara sostc.ncr la iiicncionatln cancliisióii. 
Izo cjuc no cstimo igualiiieiitii sciii;ato es pcnsar c~uc  110- 
deiiios 1;olvcr a los días (lc \'alta y (lc Postdani. 1,as p.ro- 
pu~cstas sovi&ticas, cluc se eiicaiiiinaban a tal, solucicín, est;íii 
~:oiidcnadas al fracaso. No C ~ I I C  rclitalizar la alianza dc 
los (irantlcs. no es posible aniiiiar la csistcilcia 1iiif;íticá. 
d e  l,a ONI ; .  Rntc csta pcrsl~ec.liva ricgativa, stila irnagiiio, 
dc inonicnto, factib1.e~ tri's actitudes : I ) intentar act inl idar  
la couliei.acicíri en cl ortlrn tCci1ic:o y cconcíiiiico (csta dificc- 
cicíii pa.recc se~ui i . sc  :en 1.0:; 1)ro):ectos tlc liaccr iii;ís comuiii- 
cable la ccoiiomía tlc tocla I<uropa, tlc intcnsificai- las rcla- 
ciuries comcrcial~cs con cl  Estcj  ; 2)  gestionar cl estableci- 
iiiicnto dc  uii inuy rcducitlo sistcma convcnciorial dc  nor- 
iiias i.ntcrnacionales, que constituj7an las reglas iiidispcnsrr- 
bles, de car;icici in;ís l>i.cii yroce:ial, al que 1labr;í.n c1.c ajus- 
tarse 19s rel.aciones entre los dos inundos ( tal  pítreclc scr  
tambibn la direccibn que niarca cl sistcnia de ariiiisticio clc 
Carea y 1.0s acuerdos soh1-e Iridochina); 3) encontrar una  
base inoral iiiínirna que garantice la  observancia dc  todo 
el orden creado. 
Estc  ú[tiiiio punto es cl cluc tiene para mí el mayor 
intcres, y c l  (juc prcsci-ita, a !iu vez; las mayores clificu1tad.c~. 
Para  111i i.csiilta <logiii;íti.cn que sin una base inoral no  cs 
factihle 11iri:gún sistema de ordcnacihn social. E s  absoluta- 
incnte absurdo crccr  cn las virtutles asociativas (1: la ac- 
cicí11 comíiii, si  a l  iuisiiio tieiill)o los caiiiinantcs sosl)cchün 
rcciprocnnientc clc sus intenciones agriesivas, dc su pocibl!~ 
1)royecto tlc al)rovccliar el iiieiiur tlcscuitlo para proceder 
a l  dcs\ralijaiiiicrito. Mas cual- lo Iiablairios tlc las bases mo- 
rales, tle una acíitucl moral, no  potlcnlos dc.l;conoccr la tris- 
te realidad tlc qiic .iri\.imos y tcneinos quc iniciar la 311- 
dada  l.):~rticiitlo tlc i i i i  Muilclo 1)rofundauicntc ainoral y dcs- 
riioralizatlo. 1.0s teólogos y nioralistas católicos actuales per- 
ciheii aguclainci-itc quc la progresión 111ord ticiic SUS fases ; 
que el camino es l a rgo  y liay quc cmprcndcrlo niodlestani.en- 
tc. Taiiibi6ii cs ahsui-tlo quc. por muy cat6licos cluc y.eanios, 
nos oh.icsi.oneinos en la 1)usíhilidad dc  cstablccer iiiinediata- 
inentc uii Ortlcn i\iIiintlial que sohrcpasai-ía la  perfcctivili- 
dad  iilural tluc tuvicra Europa  eri el siglo S I I I .  i-1 los coii- 
grcsistas catcílicos, que fi:ecucntcnientc sc 1-,cíinen para cs- 
t:il)let.cir Ins I)ascs consti-tucionalcs de  uii Ortlcii RIundial iri- 
iiic?tlint:iiiiciitc: c;itólico. habría yuc (lecirlos (lo.; cosas : r ) 
coi1 cl autor  (!e la «Imitación dc  Cristo)) y nuestro San  
Juan rlc la (.:ruz, (lue Iiiiyan tlcl cattrlicisiiio tlc aspecto tu- 
rístico; 2 )  ~ U C  el sc~ltit lo coinún pai-cce iluc nos tlicta coiiici 
c:oi~tliicta ncoiisciia1)lc cl (.i.istianizai-iio:; s nosotros inismo:;. 
cI cr is t i~i i izar  a los Iioiiil)res, niitcs tlc potlcr ~~Fanai~iei i t í .  
dctlicariios; a (lar poi- csi:il)]ccido iin Ordcn Muiiclial Católico. 
1.n a n ~ c r i o r  I-cf1r:ri:ín cs la  qiie in:c hact: t1c:;canfiatlo 
clcl 1 nlor (le cirr tas  S(;rinu]:is clur, iiitríiiscc:iiiieiiti: cí'l)tiiii:~<,. 
cs~: in  iiiiI)osil~ilitntlrii;, al i~ieiios 1)oi- C] 11" (1' i~icclios natii- 
ra1c.s ( y  stilt~ cii &tos parccc11 confiar inuclios católicos. lmra 
los cuales tierie niAs efectivitlatl un gob,ernantc. que sc di- 
c c  yuc la posih].c e incvitnblc asistericia clcl ES- 
I)írj,tu Salita), e l  actual momen'to histórico. 1-Iay cjue m- 
menzar ,el cscalón iiiás i~ io~les to ,  in!~s asequible de 
12 nioral ilatural. U éste cct;í i:cl)rcscritado por la 3~1otlcracir'~ii. 
Dice Lcclcrcq (9)  que l a  priiiiera etapa, ]a 1115s Iiuiniltlc. 
dc  la pcrfccci6ii riioral, viene i-.el)rzs-cntada pa r  la ascesis. 
El doiiiiiiio de las  pasiones, l a  mod'craci6n y la  tcmpcrnncia, 
son los sul)ucstos iniciales d c  todo sjstcrila ri-ioral. ru'ucstro, 
iiioiiieiito shlo peri i~i t~c asirnos a l a  virturl de  l a  Rlot1cr;iciírii. 
Hay rluc. evitar, por todos 19s ~)rocctlimicrito~;, que 1 ; ~ : ;  I)a- 
sioi-ics y los abusos nos tloiiiincn; liay cluc comeiizar a t ra-  
ta r  tlc iinponeriios a l a  fuci-za tli, las pnsioncs. 1S1i III vir- 
tud (Ir: ia  inotlcrnacicín han .cst;ttlo (1;. :~cuei-di) toclo:; :los sis- 
tc:riias iiiui'nlcs, ). iiat~irrtliiicnt:: taii1bit.n los 131-ag-ni;ític:o:; y 
los utjlit3rj:itas. 
1-lenos liablando (le tlos grantl'cs problcn1;~s e11 la ciwsis- 
tcricis pacífica : cl Jurírlic:~ y c l  I'olitico. J'iotlcsta y soniera- 
Iiieiltc lieiiios rcflcsichnaclo s o l ~ r c  l a  rliiiicnsión cstrictaii~ciitc 
jui-ídica. N o  darcinos un 1)aso iii;i.s. 1.a verticntc política e s  
dciilasi:i~lo pru11~11i~i¿ir1;1, S U S C C I I ~ ~ ~ ~ C  dí: in l l ) rc~ion;~r  l a  pcrs- 
pecliva tlcl 01-)scii-vador iii;Ís apolític-o ( y  yo iio lo soy;; 
por  lo cual ~ i o  resulta acoiiscjal)lc a:somarsc, uii raritn arrics- 
gatlaiileiite, soljrc su borcl,::. I'or otra  l)artc,  S-cría incoiisccucii- 
tc coii i i i i  l)Iaiitcaniicilto, si  intis.iii:ira t d  ciiil)rcsa. i lc  t\s- 
1)u~'sto la dcsiiioralizaci6n o ainoralidatl (lc nuestra moinento, 
y 10 licclio 1)ara jiistificar la  iiiotlestin rlc i n i  prol)uc-:;ta 1110- 
1-al. l'ucs I)icn, croo csiar cii el tlcbcr (le corit'csar cluc i s -  
timo aún iii;ís intcris:t ]a dr~:il)oIitiz;iciOn rlc niicstro riicdin 
quc su desiiioralizacióii. C:oi-i tina citsi' total aus,cric'ia tlc ~ i i i l ~ o  
l)olítico, resultaría seclicentc y ~)cclaiitc:;co cluc u11 siiii1)lc ~ N - U -  
fcsor rlc '1)crcchi) inicrna&oi?al, f;ilto dc la infoi,inacicín iii- 
t l i s l ~ ~ s a b l c .  :+i: atrci7ier:l n foriiiu1:ir tiniic; 1.)rol)~ic~;ta:i liol/ili- 
cas. I'nl ciii1)i-cs~ cori-c:il)oiitlc cii la rictualidad a otros lioiii- 
b rcs ;  tarnhií.11 n ellos cl drstino les rcscn:a, cn oca:iioiic:i, 
los ij.ncs rii;í,; ír;íhic.o:; : rl suicidio cii (;c.tu].io Vargas, el. tlcs- 
ticrro en l~'ai-~iI.:. In iiiuurt:: afrcritosa en  A,lusi;olini, cl iiilii- 
lis,mo ,en 1-Iitler ... Acaso una d-e las afirrnacione~ m& prd- 
furiclas del Kempis, sea aquella .en que se nos dice que es 
mrís suave 1.a situación del que obedece de la que tiene el 
muy poderoso que todo lo d,ecide. 
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